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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Simpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari Perancangan layout website PT. 
Multijaya Megah sebagai salah satu customer Infomedia Nusantara adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada web development, Infomedia Nusantara terkadang menggunakan 
template dalam mendesain layout website customernya. 
2. Ketika menggunakan template dalam mendesain layout website, tidak bisa 
atau susah mengatur template tersebut sesuai keinginan. 
3. PT. Multijaya membutuhkan desain yang menarik serta tidak 
meninggalkan karakter dari perusahaan pada layout website yang 
diserahkan pada Infomedia Nusantara. 
4. Desain pada layout website PT. Multijaya Megah berdasarkan hasil 
wawancara serta observasi pada pihak perusahaan. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan pada Perancangan Layout Website PT. Multijaya 
Megah sebagai salah satu customer Infomedia Nusantara, maka dapat disarankan 
dalam perancangan layout website sebagai berikut: ST
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1. Dalam menggunakan template layout yang sudah disediakan, pembuatan 
layout website jadi lebih mudah, namun website tersebut akan terlihat 
pasaran. 
2. Menggunakan template yang sudah disediakan itu tidak dilarang, namun 
terkadang tidak semua template tersebut bisa diganti sesuai keinginan. 
3. Pada pembuatan layout website harus terlihat karakteristik dari perusahaan 
itu sendiri. 
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